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ZAKLJUČCI SA ZNANSTVENOG SKUPA 
"AKTUALNI PROBLEMI I PERSPEKTIVE SOCIJALNOG 
RADA U HRVATSKOJ"
Zagreb, 19. prosinca 1997.
Povodom 45. godišnjice obrazovanja socijalnih radnika i 25. godišnjice sveučilišne 
nastave socijalnog rada u Hrvatskoj u Zagrebu su se 19. prosinca 1997. na znanstvenom 
skupu okupili socijalni radnici i drugi stručnjaci koji djeluju na različitim područjima 
socijalne skrbi i obrazovanja za socijalni rad. Nakon jednodnevnog rada, a na temelju 
uvodnih izlaganja i provedene diskusije sudionici su usvojili sljedeće zaključke:
1. Socijalni radnici odigrali su tijekom Domovinskog rata ključnu ulogu na području 
zbrinjavanja ogromnog brojaratnih stradalnika i druge socijalno ugrožene populacije. 
Unatoč tako značajnom doprinosu njihova uloga nedovoljno je valorizirana i ostala je 
u sjeni drugih profesija.
2. Djelatnost socijalnih radnika tijekom Domovinskog rata proširila se na sasvim nova, 
ranije nerazvijena, područja socijalnog rada kao što su npr. vojni socijalni rad i 
policijski socijalni rad, psihosocijalna pomoć i slično. Istovremeno, neka područja 
ostaju neopravdano nedostupna socijalnim radnicima pri čemu je najočitiji primjer 
školski socijalni rad.
3. Republika Hrvatska je integracijom Podunavlja riješila svoje ključne probleme državne 
cjelovitosti i u narednom razdoblju okrenut će se rješavanju gorućih gospodarskih i 
socijalnih pitanja. Na tom putu značajna će biti uloga socijalnih radnika.
4. Socij alni su radnici, zahvaljujući svom iskustvu, znanju i vještinama spremni odgovoriti 
na nove socijalne izazove koji se očekuju u narednom razdoblju razvitka Republike 
Hrvatske.
5. Usvojeni Zakon o socijalnoj skrbi otvara nova područja rada socijalnih radnika, ali i 
nove odgovornosti koje socijalnim radnicima otvaraju mogućnostjačanjaprofesionalnog 
identiteta i poboljšanja društvenog statusa.
6. Radi nove, povećane uloge socijalnih radnika, složenosti i društvenog značenja 
poslova koje obavljaju smatramo daje potrebno poboljšati njihov materijalni položaj 
i ukloniti neopravdano zaostajanje plaća za drugim srodnim profesijama.
7. Unarednomrazdobljupotrebnojejošvećepovezivanjeobrazovanjaipraksesocijalnog 
rada. S tim u vezi očekujemo da će Studijski centar socijalnog rada kao matična 
obrazovna institucija socijalnih radnika u Hrvatskoj slijediti suvremene trendove u 
teoriji socijalnog rada te ih pretočiti u adekvatne obrazovne sadržaje primjerene praksi 
socijalnog rada u našim uvjetima.
8. Studij socijalnog rada ima najveću odgovornost na planu osiguravanja kvalitetnog 
obrazovanja socijalnih radnika u Hrvatskoj. S tim u vezi nužno je da se na Studiju 
organizira postdiplomska i doktorska nastava.
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9. Socijalnim radnicima u Hrvatskoj treba organizirati različite oblike permanentnog 
obrazovanja za što sredstva treba osigurati Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
10. Smatramo daje velik dio odgovornosti za neadekvatan položaj socijalnih radnika u 
Hrvatskoj u lošem funkcioniranju profesionalnog udruženja. S tim u vezi trebaju 
odmah početi aktivnosti oko reaktiviranja Hrvatske udruge socijalnih radnika.
11. Hrvatska udruga socijalnih radnika kao središnja profesionalna organizacija treba 
preuzeti odgovornost okupljanja socijalnih radnika, promoviranja njihove uloge te 
borbe za prava i adekvatan položaj socijalnih radnika u društvu.
12. Hrvatska udruga socijalnih radnika treba po svojem reaktiviranju početi s redovitim 
jednogodišnjim organiziranjem ovakvih i sličnih skupova.
13. Socijalni radnici u Hrvatskoj trebaju se jače povezivati s različitim ustanovama i 
organizacijama socijalnog rada izvan Hrvatske kako bi se pojačao transfer znanja i 
osigurao pravovremeni dotok različitih, za djelatnost socijalnih radnika relevantnih, 
informacija.
14. Hrvatska udruga socijalnih radnika treba učiniti nužne korake kako bi postala aktivan 
član međunarodnog udruženja socijalnih radnika.
15. Socijalni radnici u Hrvatskoj trebaju sudjelovati u donošenju svih relevantnih zakona 
i podzakonskih akata koji se tiču njihovih djelatnosti, profesionalnih prava i obveza.
16. U narednom razdoblju treba učinii dodatne napore oko publiciranja domaćih izdanja 
iz područja socijalnog rada te prevesti neke kapitalne udžbenike socijalnog rada sa 
stranih jezika.
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